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Università degli Studi di Salerno 
Bibliografia di Daniela Piattelli* 
 
a cura di Bernard Jackson** e Cristina Simonetti*** 
 
1963-67 
“Spr hhtwm” e “spr hglwy” di Ger., XXXII, 7, 14 nell’interpretazione dei padri della chiesa, Rivista 
italiana per le scienze giuridiche XI (1963-67), pp. 381-386. 
1967 
Alcuni osservazioni su C.P.J. 144, IURA 18 (1967), pp. 121-124. 
1968 
Intorno al problema dell’ organizzazione giuridica e del diritto applicabile dalle comunità ebraiche 
viventi in Egitto nel periodo ellenistico-romano, Rivista italiana per le scienze giuridiche XII 
(1968), pp. 309-326. 
 I problemi del diritto privato israeliano, Rivista italiana per le scienze giuridiche XII (1968), pp. 
393-401. 
1970 
Rc. a FALK, Jewish Matrimonial Law in the Middle Ages, in: Rivista italiana per le scienze 
giuridiche XIV (1970), pp. 312-314. 
1971 
Ricerche intorno alle Relazioni Politiche tra Roma e l’ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ͗ΙΟΥΔΑΙΩΝ dal 161 a.C. al 4 
a.C., Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano LXXIV (1971), pp. 219-347 (Ser. III, 13).  
1972. 
Nuovi documenti provenienti dalla grotta delle lettere, Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 
LXXV (1972), pp. 337-347 (Ser. III, 14).  
Rc. a DERRETT, Law in the New Testament, in: IVRA 23 (1972), 137-142. 
1973 
SOLAZZI, S. (e bibliografia di F. SITZIA e D. PIATTELLI), “Tutela e curatela” (diritto romano), in: 
Nuovissimo Digesto Italiano 19 (1973), 912-915.  
1975 
Vaticana Fragmenta, in: Nuovissimo Digesto Italiano 29 (1975), 572-574.  
1977 
L’offesa alla divinità negli ordinamenti giuridici del mondo antico, in: Memorie Accademia 
Nazionale dei Lincei [Cl.. Scienze morali, storiche e filologiche] ser. VIII, 21, 5 (1977), pp. 401-
448. 
1979 
Fondazione della Associazione italiana per lo studio del Giudaismo (Bologna 1979), IVRA 30 
(1979), p. 208. 
Three Decisions of the Constitutional Court Concerning Relations with non-Catholic Churches and 
Religious Denominations in Italy, The Jewish Law Annual 2 (1979), pp. 222-230. 
An Enquiry into the Political Relations between Rome and Judea from 161 to 4 B.C.E., Israel Law 
Review 14 (1979), pp. 195-236. 
                                                          
* In occasione della recente scomparsa della Professoressa Daniela Piattelli (1940-2019), che ha per diversi anni onorato 
col suo insegnamento l'Università di Salerno e il Dipartimento-Facoltà di Scienze Giuridiche, pubblichiamo la completa 
cronologia delle sue pubblicazioni, redatta dai Professori Jackson e Simonetti, che ringraziamo vivamente per il 
prezioso contributo. Note commemorative della Professoressa sono in via di pubblicazione su diverse riviste 
internazionali, tra cui il Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittoria Scialoja" (a cura dello stesso Jackson) e Index 
(a cura di F. Lucrezi), e ci si riserva di ospitarne una, in un prossimo futuro, anche su questa testata. In questo stesso 
numero è pubblicata, postuma, l'ultima recensione della Professoressa.   
** Emeritus presso l’University of Manchester,U.K. 
*** Docente di Diritti dell'antico Oriente mediterraneo presso l'Università di Roma Tor Vergata. 
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1981 
Concezioni Giuridiche e Metodi Costruttivi dei Giuristi Orientali (Giuffrè). Milano 1981. 
Rc. F. PARENTE in IVRA 32 (1981), pp. 277-280. 
Rc. F. STURM in RHD (1981), pp. 61-65. 
Rc. E. KLINGENBERG in ZSS 104 (1987), pp. 689-697. 
The Marriage Contract and Bill of Divorce in Ancient Hebrew Law, The Jewish Law Annual 4 
(1981), pp. 66-78. 
1982 
Le garanzie delle obbligazioni nelle fonti ebraiche. Osservazioni in margine al problema 
dell’origine della Ketubah, in: Mélanges á la Mémoire del Marcel-Henry Prévost. Droit biblique, 
interpretation rabbinique, communautes et société. (Publication de l’Université del Lille II, Droit et 
santé). Paris 1982, pp. 105-122. 
1984 
Effetti giuridici dell’affrancazione degli schiavi alla luce dei documenti aramaici di Elefantina, in: 
Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia – Napoli 19-26 maggio 1983. Napoli: Centro 
internazionale per lo studio dei papiri ercolanesi, 1984, vol. I, pp. 1232-1244. 
Lo status dello schiavo liberato in Israele, in: Atti del convegno tenuto a Idice, nel novembre 1982, 
Roma (Carucci) 1984, pp. 1-10 (Associazione italiana per lo studio del giudaismo. Testi e Studi) 
1985 
Get and Get Shihrur, in: B.S. JACKSON (a cura di), Jewish Law Association Studies vol. I., The 
Touro Conference Volume. Atlanta: Scholars Press, 1985, pp. 93-99. 
Premessa storico – giuridica, in: Rassegna Mensile di Israel LI (1985), pp. 319-333. 
Tutela della persona umana e libertà religiosa in Israele, in: BIFFI, F. (a cura di), I diritti 
fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del V. Colloquio Giuridico 8-10 
marzo 1984. Roma: Libreria Editrice Vaticana and Libreria Editrice Lateranense, 1985, pp. 175-
183. 
Greece and Rome in Eretz-Israel, IVRA 36 (1986), pp. 209-210. 
1986 
Riflessi giuridici sulla celebrazione delle feste d’Israele: Sukkot e La Lettura della legge, 
Apollinaris LIX (1986), pp. 701-719.  
1987 
La famiglia nella società e nella prassi giuridica dello Stato d’Israele, in: BERTONE, T.- SEVERGNINI, 
A. (a cura di), La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa. Atti del VI Colloquio 
Giuridico (24-26 aprile 1986). Roma: Libreria Editrice Vaticana and Libreria Editrice Lateranense, 
1987, pp. 171-177. 
The Enfranchisement Document on Behalf of the Fugitive Slave, in: A.M. FUSS (a cura di), Jewish 
Law Association Studies III, The Oxford Conference Volume (1984). Atlanta: Scholars Press, 1987, 
pp. 59-85.  
Theodotos, apuleutheros dell’imperatrice Agrippina nell’iscrizione di Gerico, Apollinaris 60 (1987), 
pp. 657-666. 
1988 
Rc. A A.M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, 
ecclesiastiche e giuridiche, Vol. I (Milano: Giuffrè, 1987) e Vol. II (Milano 1988), in: IVRA 39 
(1988), pp. 183-185. 
1989 
Diritti dell’Oriente Mediterraneo in: Digesto4. Discipline privatistiche. Sez. Civile 5 (1989), pp. 
380-382. 
Lex et iustitia nelle fonti giuridiche del pensiero ebraico, in: CIANI, A.- DIURNI, G. (a cura di), “Lex 
et Iustitia”nell’utrumque ius: radici antiche e prospettive attuali. Atti del VII Colloquio 
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Internazionale Romanistico-Canonistico (12-14 maggio 1988), in occasione del cinquantenario 
della istituzione della nuova sede della Pontificia Università Lateranense. Roma: Libreria Editrice 
Vaticana-Libreria Editrice Lateranense, 1989, pp. 243-254. 
1990 
Tradizioni Giuridiche d’Israele. All’origine dello ‘statuto’ del proselita. Torino: Giappicchelli, 
1990. 
1991 
In margine alle considerazioni del Diamant sull’evoluzione dell’antico stato ebraico, INDEX 19 
(1991), pp. 451-453. 
La Condizione Giuridica della Donna in Israele, Ieri ed Oggi, Apollinaris LXIV (1991), pp. 771-
798. 
1992 
Rc. G. DE BONFILS, Gli schiavi degli Ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto. 
Bari: Cacucci, 1992, in: IVRA 43 (1992), pp. 162-165. 
1994 
Zedeqà: Ricerca della giustizia ed il principio del taglione nell’antico Israele, Apollinaris LXVII 
(1994), pp. 395-409. 
1995 
Zedaqà: Pursuit of Justice and the Instrument of ‘Ius Talionis’, Israel Law Review 29 (1995), pp. 
65-78. 
Rilevanza giuridica delle traduzioni del Pentateuco. La ‘Legge di Mosè’ statuto personale delle 
comunità giudaiche in Israele e nella Diaspora. L’atteggiamento delle comunità cristiane verso a 
‘Legge di Mosè’, SDHI 61 (1995), pp. 785-793. 
1996 
D. PIATTELLI- B. JACKSON, Jewish Law During the Second Temple Period, in: HECHT, N. S.-
JACKSON, B. S.- PASSAMANECK, S. M.- PIATTELLI, D., - RABELLO, A. M., An Introduction to the 
History and Sources of Jewish Law. Oxford: Clarendon Press, 1996, pp. 19-56. 
1997 
Libertà individuali e systemi giuridici. Profili storico-giuridici (Mondo antico ed Israele). Torino: 
Giappichelli, 1997. 
Rc. F. LUCREZI, LABEO. 44 (1998), pp. 488- 491. 
Leviti e cantori del tempio nella composizione del “qahal” d’Israele al ritorno dall’esilio in 
Babilonia, Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 39 (1997), pp. 505-515. 
1999 
Lo portarono da Caifa, sommo sacerdote (Matteo 24, 57): la giurisdizione nel Sinedrio, in: 
AMARELLI, F.- LUCREZI, F. (a cura di), Il processo contro Gesù. “Quaestiones. Momenti di vita 
processuale romana 2.” (Jovene). Napoli 1999, pp. 65-85. Spanish translation as Lo llevaron ante 
Caifàs, Summo Sacerdote (Matth. 24.57) in: A. e F. FERNÀNDEZ DE BUJÀN (a cura di), La 
jurisdiction del Sanedrìn, El proceso contra Jesùs (Madrid: Editorial Dykinson, 2002), pp. 57-72. 
“Offese al culto” nel pensiero giuridico del mondo ebraico, in: J.-F. GERKENS- H. PETER- P. TRENK-
HINTERBERGER- R. VIGNERON (a cura di), Mélanges Fritz Sturm offerts par ses collègues et ses 
amis à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire. Liège: Editions juridiques de l'Université 
de Liège, 1999, pp. 833-851. 
“Nota”, in E. VOLTERRA, Diritto Romano e Diritti Orientali, 3 ed., Napoli: Jovene, 1999, pp. 311-
33. 
2000 
L’origine della ketubbah. Mohar e Ketubbah nel pensiero rabbinico, Materia giudaica. Rivista 
dell’associazione italiana per lo studio del giudaismo 6 (2000), pp. 6-12. 
2001 
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Il vincolo verso il divino, fondamento della teocrazia d’Israele. Antiche radici e nuove prospettive, 
in: Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca. Napoli: Jovene, 2001. vol. VI, pp. 331-346. 
2002 
Globalizzazione ed Ecumene, D. PIATTELLI (a cura di), (ESI). Napoli 2002.  
L’individuo nella prospettiva del giudaismo: antiche radici e nuove prospettive, in: D. PIATTELLI (a 
cura di), Globalizzazione ed Ecumene, Napoli: Edizionei Scientifiche Italiane, 2002, pp. 329-340. 
Donna e Torah, in: J. Garcia-Sanchez- P. DE LA ROSA DIAZ (a cura di), Estudios Juridicos in 
memoriam del professor Alfredo Colonge. Salamanca: Caja Duero for Asociación Iberoamericana 
de Derecho Romano, 2002, pp. 813-821. 
2003 
La ‘santità’ nella Bibbia: un problema terminologico, in: Studia et Documenta Historiae et Iuris 69 
(2003), pp. 603-609. 
2005 
Rc. A F. LUCREZI, La violenza sessuale in diritto ebraico e romano. Studi sulla “Collatio” II. Torino 
2004, in: IVRA 55 (2004-2005), pp. 264-270. 
Donna e Torah: Il Ruolo della Donna in Israele, in: Il Femminile tra Oriente e Occidente, ANGELA 
ALES BELLO and ANNA MARIA PEZZELLA (a cura di), Roma: Città Nuova, pp.77-88. 
Gli anziani nel pensiero giuridico d’Israele, Civitas et Iustitia III/1 (2005), pp. 7-16. 
Giornata di Studo in ricordo di Edoardo Volterra (Frascati 21 ottobre 2005), IVRA 55 (2004-2005), 
pp. 485-490. 
The Levites and Temple Singers within the qahal of Israel on the return from the Babylonian exile, 
in: For Uriel; Studies in the History of Israel in Antiquity, Presented to Professor Uriel Rappaport. 
Eds.: MENAHEM MOR [et al.]. Jerusalem: Zalman Shazar Center for Jewish History, 2005, pp. 91-
104. 
2010  
Il politeuma dei Giudei e il politeuma dei Cristiani: differenze nel valore delle accezioni 
identificative e identità di problematiche, in: F. MILAZZO (a cura di), Città territorio e diritto 
privato nei primi due secoli dell’Impero. Atti del Convegno internazionale di diritto romano 
(Copanello, 5-8 giugno 2002). Soveria Mannelli: Rubbettino, 2010, pp. 107-122. 
Interpretatio iuris e Dottori della Legge nel pensiero giudaico ebraico, Koinonia 34 (2010), pp. 81-
96. 
JACKSON, B.- PIATTELLI, D., A recent study on the Babatha and Salome Archives, Review of 
Rabbinic Judaism 13 (2010), pp. 88-125. 
2013 
Zadekà e pace nel pensiero di Israele, Rivista dell’Associazione Incontri anno V, n. 9 (2013), pp. 
13-18. 
Public and Private Archives of the Jewish Communities Living Under Roman Administration, in: 
Jewish Law Association Studies XXIV, Yuval SINAI (a cura di), The Netanya Conference Volume. 
Liverpool: The Jewish Law Association, 2013), pp. 197-205. 
2015 
In memoriam Reuven Yaron (1924-2014), IVRA 63 (2015), pp. 257-264. 
2016 
Alleanza e ‘libero arbitrio’, in: I. PIRO (a cura di), Scritti per Alessandro Corbino. Lecce: Libellula 
Edizioni, 2016, vol. 5, pp. 559-576.  
Le figlie di Zelophehad, IURA and Legal Systems 2 (2015), 48-50, reprinted in: DEL TUFO, M.- 
LUCREZI, F. (a cura di), Vita/Morte. Le origini della civilizzazione antica. Atti del Convegno del 
Centro Studi sui Fondamenti del diritto antico del 21 ottobre 2014. Napoli: Editoriale Scientifica, 
2016, pp. 227-231. 
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Le istituzioni familiari: matrimonio e divorzio nelle fonti giudaiche, Rivista dell’Associazione 
Incontri., anno VIII n. 16 (2016), pp. 59-64. 
2019 
Il ruolo delle donne in Israele, in: DEL TUFO, M.- LUCREZI, F. (a cura di), Lo spazio della donna nel 
mondo antico. Napoli: Editoriale Scientifica, 2019, pp. 43-50. 
Rc: Francesco Lucrezi, 613. Appunti di diritto ebraico I (Torino: Giappichelli, 2015), forthcoming 
in IURA and Legal Systems 6 (July 2019/2). 
 
